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1
Madrid. 18 de felirli-n (lo TnAP,
.7-t•-• 11111171() 40.
II
DEL MINISTERIO DE ,MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
SUMARIO
, ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
asec)jsós.--lOrden. (le 16 (12 febre,ró de 1942 por la que
se promueve al ernOleo de tercer Radiotelegrafista(Sarkento) al Maestre Permanente Radiotelegrafista
'Celestino García García.—Página 220.
Destinos. Orden dÇ 16 de febrero <de 1942 por la que se
dispone embarque en el transporte Contramaestre Ca
sado el Auxiliar segundo provisional de Oficinas y
Archivos• D. Mario Rodríguez Vázquez.—Ingina 220.
Otra de 16 de febrero de 1942 por la que se dispone pase
a continuar sus servicios al submarino" General San
jurjo el Contramaestre segundo provisional D. Fran
cisco Merino Baró.---Página 220.
Licencias.—Orden de 15 de febrero de 1942 por la que
se concede licencia •por enfermo al Operario de pi
.
mera (149 la iSeguida SQCCió11 del C. A. S. T. A. don Ar
. furo Medel 15/edel. Página 220.
Otra de 16 de febrero de 1942 por la que se concede li
cencia por enfermo al Portero
\
primero de este Minis
terio 'D. Delfín Delgado Estévez.---Página 220.
Otra de 15 de febrero de 1942 por la que se` concede. li
cencia por enfermo al Mozo de 'Oficios de este Minis
terio Francisco Aleu Arteat,va.----Página 220.
Bajo.9.—Orden de 16 de febrero de 1942 por la que cansn
baja en la Armada el Auxiliar primero de Oficinas yArchivos D. Angel Almazán Rodríguez.—Página 220.
Orden 'de 10 de febrero. de 1942 por la que se admite
la renuncia del cargo de Vocal del 'Consejo Ordenador
de la 'Marina Mercante e Industrias Marítimas pre
sentada por D. Eduardo Astigarraga Amézaga.—Página 220. •
Otra de 10 de febreró de 1942 por la que se nombra a
D. José Luis Aznar Zabala Vocal del Consejo Orde
nador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas,
para cubrir la vacante ocurrida por renuncia de don
(Eduardo Astigarraga Amézaga.---1Página 220.
Otra de 12 (VI fvbrero de 1942 por la que se modifican
los artículos 121 y 127 del 'vigente Estatuto de Escue
las Náuticas de 7 de febrero de 1925 sobre haberes
del Profesorado.--Páginas 220 y; 221.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
iii.0.9,Orden de 6 de febrero de 1942 por la que
señalan los haberes pasivos que le corresponde per:
cibir en la. de "reserva" y "retirado" al per
•onal de la Armada que se relaciona.—Páginas 221
y 222.
se
Otra de 30 de enero de 1942 por la que se señalan los
'haberes pasivos que le corresponde percibir en la si
tuación de "retirado" -al personal de la Armada quecita.—Páginas 222 a 224.
REQUISITORIAS -- EDICTOS
fi
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Se promueve al empleo de tercer. Ra
diotelegrafista (Sargento), don antigüedad de 1.° de
abril de 1939, como comprendido en el punto pri-.
mero de la Orden ministerial de 30 de julio de 1940
(D. O. núm. 184) y artículo 2.') de la Ley de As
censos de Marinería de 17 de noviembre de 1938
(B. O. núm. 150), al Maestre Permanente Radio
telegrafista Celestino García García, y por aplica
ción de la Norma 17 de las dictadas por Orden mi
nisterial de 14 de agosto del citado 1940 (D. O. nú
mero 189), se le ~cede el ingresó provisional en
el Cuerpo de Suboficiales, como • Radiotelegrafista
segundo (Sargento).
Madrid, 16 de febrero de 1942.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
provisional de Oficinas y Archivos D. Mario Ro
dríguez Vázquez cese en la Jefatura Superior dt
Contabilidad de este Ministerio y embarque en el
transporte Contramaestre Casado en relevo del
de
igual empleo D. Tomás Lirián Doval, que pasará
a
ocupar el destino citado en primer término; debien
do efectuarse el relevo por el orden mencionado.
Madrid, 16 dé febrero de 1942.
MORENO
Accediendo a lo propuesto por la Comandan
cia General del Departamento Marítimo de Carta
gena, se dispone que el Contramaestre segundo, pro
visional, D. Francisco Merino? Baró desembarque
del destructor Escaño y pase a continuar sus servi
cios a bordo del submarino General Sanjurjo.
Madrid, 16 de febrero de 1942. MORENO
-
Licencias. Vista el acta del reconocimiento fa
cultativo a que ha sido sometido el Operário de pri
mera de la Segunda Sección del C. A. S. T.
A. don
Arturo Medel Medel, be le conceden dos meses de
licencia por enfermo.
-
Madrid, 15 de febrero de 1942. MORENO
Corno resultado de reconocimiento facultati
vo sufrido por el interesado, se conceden
cuatro
meses de licencia por enfermo para esta Capital al
Portera primero D. Delfín Delgado
Estévez.
Madrid, 16 de febrero de 1942. MORENO
Licencias.—Como resultado de instancia y del re
conocimiento iacultativo sufrido pór el interesado,
se conceden dos mees de licencia por enfermo- para
illamartín (Cádiz) al Mozo de Oficios ,de este Mi
ni:-terio Francisco „Alca Arteaga.
Madrid, 15 de febrero de 1942.
MORENO
constancia de • que haya efectuado su
presentación a las' Autoridades Nacionales el Auxi
liar primero de Oficinas y. Archilvós D. Angel Al
ni.azán Rodríguez, se dispone cause baja en la
macla, sin perjuicio ele que pueda solicitar su reha
bilitación si justifica debidamente lós motivos de su
ausencia, o que hizo su presentación en tiempo opor
tuno.
Madrid, 16 de febrero de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilrño.'Sr. : Vista la refluncia del cargo de Vocal
del Consejo Ordenador de la Marina Mercante e
Industrias Marítimas presentada por D. Eduardo
.Astigarraga y Amézaga, fundada en motivos de sa
lud perfectamente justificados, he dispuesto admitir
la expresada renuncia. •
.Dios guarde a V. I. muchos años.--Madrid, jo
de febrero de 1942. ,
CARCELLER SEGURA
Ilmo. 'Sr. Director Qeneral de Comunicaciones
Marítimas.
(Del B. O. del Estado núm. 48, pág. 1.196.)
limo. Sr. : Para cubrir la vacante ocurrida en el
cargo de Vocal del Consejo Ordenador de la
Mari
na Mercante e Industrias Marítimas, por renuncia
de D. Eduardo Astigarraga Amézaga, que repre
sentaba en él a la navegación libre, a tenor de lo
preceptuaclo en el 'apartado g) del artículo isegundo
del Decreto de creacid,3n de dicho Consejo, nombro
a D. José Luis Aznar Zabala, Gerente de
la Com
pañía Naviera Aznar, que reúne la condición que
determina el mencionado artículo.
Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid,
Io
de febrero de 1942.
CARCELLER SEGURA
- Ilmo. Sr. Director General de Comuniicaciones
Marítimas.
(Del B. O. del Estado núm. 48, pág. 1.197•)
" Ilmo. Sr.: Consignada en el vigente presupuesto
la cantidad de 415.300 pesetas en concepto
de suel-:
dos o gratificaciones para atender al pago
de los
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Pro. fesOres de las Escuelas Oficiales de Náutica, y I
vista la propuesta elevada por esa Dirección Gene
ral de Comunicaciones Marítimas, con el fin de .nor
nializar 'la situación del' Profesorado de dichas Es
cuelas,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo que
sigue:
1.() Que el artículo 121 del Reglamento vigente
de las Escuelas Oficiales de Náutica de 7 de febre
ro de 1925, quede redactado en la forma que a con
inuac•ón se indica:
"Los haberes que disfrutarán serán los siguientes:
,Los Profesores numerarios hasta cinco añOs. de
servicios, 7.600 pesetas anuales, a partir 'de los cua
les percibirán cada cinco años aumentos -de sueldo
acumulables a todos los efectos, de 1.500 pesetas
anuales,
Los • Profesores especiales hasta cinco años de
servicios, 6.250 pesetas anuales, a partir de los cuales' percibirán cada cinco años aumentos c.le • sueldo
¿Lcumulables a Mos los efectos, de L000 pesetas
anuales.
• LoS. Profesores auxiliares hasta cinco años de ser
vicios, 5.000 pesetas anuales, a partir de los cuales
percibirán cada cinco años aumentos de sueldo acu
mulables a todos los efectos, de Loco pesetas.
El referido tiempo de Profesorado se entenderlí
desde .que se posesionaran de su cargo en una Escue
la Náutica con. nombramiento. de Orden ministerial,
computándoseles únicamente los servicios efectivos.
desempeñados en su función docente." ,
Que. el artículo 127 del Reglamento citado
anteriormente quede redactado corno sigue:
"En el caso de que hupiere/-necesidad de proveer
con carácter interino o en propiedad los cargos de
Profesor numerario, especial o auxiliar y se asig
nen• a funcionarios que perciban ya sueldo. o haber
pasivo, éstos disfrutarán del sueldo en concepto de
gratificación que con arreglo
• al artículo 121, que' se
menciona anteriormente, pudieran ' corresponderles
debiendo tenerse en cuenta que el personal interino
en todos los casos cobrará solamente lo asignado. al
sueldo de entrada."
3.°. 'Los Profesores de "Higiene Naval" perci
birán, en concepto de .sueldo o gratificación, la can
tidad de 4.000 pesetas anuales sin derecho a aumen
tos de sueldo.
4•`) Por las Escuelas Oficiales de Náutica se for
malizarán las
. correspondientes propuestas para el
ajuste de los sueldos del Profesoradó, con arreglo
a las normas de la presente Orden.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y .efectos.—Dios guarde a V. T. muchos años.
1 Madrid, 12 de febrero de 1942.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director 'General de Comunicaciones
Marítimas.—Sres....
•(Del B, O. del Eflado núm. 48, pág. 1.197.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), ha
acordado clasificar en la situación de "reserva" y
-retirado", con derecho al haber pasivo mensual que
a cada uno se le señala, al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación, que da principio con
el Coronel de Intendencia D. Gerardo López Arce y
García y termina con el Portero tercero D. Ignacio
Sanz Martín."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presiden
te me complazco en 'participar a V. I. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde. a V. I. muchos
años.—Madrid, 6 de febrero de 1942.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel de Intendencia, retirado., D. Gerardo Ló
pez Arce y García: 975,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la' Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día i de enero de 1935.—Reside en La Co
ruña.—(a) y (c).
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. Carlos del Corral y Albarracín: 958,33 pes etas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, desde el día 1 de julio de 1940.
Reside en La Coruña.—(a) y (c).
Coronel de Intendencia,. retirado, D. Antonio Ma
teo Fortuny: 975,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General ,de ta Deuda y Clases Pa
sivas,_desde el día i de septiembre de I941.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 24 de
octubre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA Ilú
'MeV° 245).:—(b).
Capitán de Navío, reserva, D. Manuel Medina
Morris : 1.387,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 1 de agosto de 194T. Reside .en Cartagena.—
!,b) y (c).
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. Juan Alcal Rodríguez 958,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación' de Hacienda de Mála-.
ga, desde el día r de iulio de T940. Reside en
I\fálaga.—(b) y (e).
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. Alfonso García Anillo: 958,33 pesetas mensuales,
a percibir' por la Dirección General de la Deuda y
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Clases Pasivas, desde el día i de julio de
Reside en Madrid.—(b) y (c).
Teniente Coronel de Infantería de Marina, re
serva, D. Luis Fernández Ortega: 1.416,66 pesetas
mensuales,. a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena, desde el día i de abril de 1940.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de :etiro
13 de marzo de 1940 (DIARro OFICIAL DE MARINA
número 64).
Comandante Auditor, retirado, D. Adolfo Balboa
Martínez : 183,33 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Murcia, desde el día
de junio de 1941.—Reside en Murcia.—Fecha de
la Orden de retiro : 25 de abril de 1941 (D'ARE)
OFICIAL DE MARINA número 97).
Capitán Médico, retirado, D. Enrique Delgado -1a
chuca : 187,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, a
pattir del día i de junio de 1940.—Reside en Ma.-
drid.—Fecha de la Orden de retiro 4 de julio de
1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 154).
Primer Maquinista, retirado, .D. Enrique Col! Gó
mez: 712.50 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña, desde el día.
1 de julio .de 1941.—Reside en La Coruña.—Fecha
.de la Orden de retiro : 16 de junio de 1941 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA. número 140).
Oficial primero del C. A. S. T. A., reserva, don
»Vicente Tortosa López : 1.012,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, desde el día i de enero de 1942.
- Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro:
15 de diciembre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 287).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don,
Remigio Osuna Pérez : 458.33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde 'el día i de junio de 1941.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de
mayo de 1941 (D'Amo OFICIAL DE MARINA rlúrrle
ro 109).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Saladó Núñez : 458,33 pesetas mensual4s,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día r de agosto dz I941.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: 9 de julio de
1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 159).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Gandulla Vergara: 458,33 pesetas mensua.-
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, desde el día i de marzo de 1941.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de julio de
1941 (DIA1210 OFICIAL DE MARINA número 163).
'Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Izquierdo Sánchez : 458.3S pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde el día i de septiembre de 194I. Resi
de en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 3 de
agosto de 1941 (D'Amo OFICIAL DE MARINA nú
mero 178). •
Portero tercero, retirado, D. Ignacio Sanz Mar
tín: 375,0o pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, des
de el día 1 de octubre de 194I.—Aeside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro: 26 de septiem
bre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 223).
N
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de ioo pesetas por la pen
sión.de la Placa de la Orden Militar de San Herme
negildo,
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por lá pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San Herme
negildo.
-
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
' dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
Madrid. 6 de febrero de 1942. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 39, pág. 629.)
Retiros:—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En vi-rtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo .por Ley de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), ha
acordado clasificar en, la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se les señala, al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, que da principio con el Te
niente Coronel Auditor D. Pedro Rodríguez Con
treras y termina con el Peón de la Maestranza don
Francisco García Madrid."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
denté me complazco en participar a V. I. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años.—Madrid, 30 de enero de 1942. El General
Secretario, Juan Herrera.—Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente Coronel Auditor, retirado, D. Pedro Ro
dríguez Contreras: 541,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
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Pasivas, desde el día ir de • junio de 1941.—Reside J desde el día i de noviembre de 1941.
C11 Madrid.—Feclia de la Orden de retiro : 25 de
abril ele 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nÚMe
ro 97)-
Comandante Médico, retirado, D. Alejo Corna
go Fernández : 495,00 pesetas mensuales, a percibir
por Ja Dirección General de la Deuda y Clases Pa- -
sivas, desde el día i de agosto de 194I.—Reside en
Madrid.—Fecha de. la Orden de retiro : 23 de julio
de 1941 (DIARio OFICIAL DE MARINA número 2
Jefe Auxiliar Naval, retirado, D. Antonio Seijas
Suárez: 825,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, des
de el día 1 de noviembre de 1941.—Reside en Ma-a
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 26 de octubre
de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 247).
Capitán de Intendencia, retirado, D. Dictinio de
Castillo Alejabeitia Fernández: 316,66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Murcia, desde el día i de junio de I941.--+Reside en
Murcia.—Fecha de la Orden de retiro : 25 de abril
de 1941 (DIARIo OFICIAL DE MARINA número 97).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
Francisco Rivera Morera: 522,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día i de junio de 194I.—Reside en-Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro: 25 de abril de 1941 .;
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 97).
Segundo Maquinista, retirado, D. Domingo Gon
zález Rivero: 467,50 pesetas mensuales, a perci
bir por. la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día I de octubre de 194I.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de sep
tiembre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 206).
Tercer Maquinista, retirado, D. Juan Deudero Se
rrano: 100,00 pesetas mensuáles, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 1 de
noviembre de 1941.--Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de reiiro: 24 de septiembre de 1941 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA número 221).
Oficial segundo de Sanidad, retirado. D. Gonzalo
Carballido Castro: 750,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día 1 de diciembre .de 1941.—Reside en La
Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 29 de octu
bre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme-/
ro 256).
Oficial tercero de Oficinas, retirado, D. Agustín
Cuesta Milvain : 266,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia, des
de el día 1•de noviembre de 1941.—Reside en Va
lencia.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de octubre
de 1941 (DiARio OFICIAL DE MARINA iit.'imero 244).Oficial tercero de Artillería, retirado, b. Faustino
¿Alarcón López : 649,16 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de FIacienda de Cartagena,"
Reside. en
le oc
iúme
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 22
tubre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA I
ro 244).
Auxiliar primero de Torpedos, retirado. a
nardo Pérez Manzanares : 562,50 pesetas mens
a percibir por la Delegación de Hacienda de (
gena, •desde el día 1 de noviembre de 1941.-5
•en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro :
septiembre de 1941 (DIARto OFICIAL DE M.
número 211).
Auxiliar primero del C: A. S.< T: A., retirado
Antonio Gómez Balanza: 275,00 pesetas mensi
a percibir por la Delegación de Hacienda de C
gena, desde el día 1 de .diciembre de 1941.—R
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro':
noviembre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MA
número 268).
Auxiliar segundo ele Artillería, retirado, D. I
CISCO Hernández Ramos : 350,00 pesetas menst
a percibir por la Dirección General de la Deu
Clases Pasivas, desde el día i de agosto de I9¿
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de re
18 de junio de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MA
número 140).
Maestre Permanente, retirado, D. Juan de
Montoro : 266,05 pesetas mensuales, a percibir
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desc
día 1 de marzo de 1-9411—Reside en Cartager
Fecha de la Orden de retiro : 30 de diclembr
1940 (DIARIo OFICIAL DE MARINA número I2:
Maestre Permanente, retirado, D. José Vidal
tínez : 312,00 pesetas mensuales, -a percibir pc
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
de junio de 194L—Reside en .Cartagena.—F
de la Orden de retiro : 22• de abril de 1941 (DI
OFICIAL DE MARINA número 94).
Músico de tercera de Infantería de Marina,
rado, D. Bartolomé Campos Bautista: 337,50
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
ciencia de Cartagena, desde el día 1 de octubr
I941.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orde
retiro : 12 de agosto de 1941 (D'Amo OFICIA'
MARINA M'unen) 187).
Operario del C. A. S. T. A., retirado D.!Montes Medina : 373,00 pesetas mensuales, a pbir por la Dirección General de la Deuda y ClPasivas, desde el día 1 de diciembre de 1941.
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
noviembre de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
mero 27o).
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Operario de la Maestranza, retirado, D. JoaquínMunuera Soriano : 83,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,desde el día I. de agosto de 94 .—Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro: 14 de julio de
1941 (DIARIO OFICIAL DF. •ARIN.5 número 163).
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Operario de la Maestranza, retirado, D. Alfonso
Minarro Ponce : 73,33 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
'd día 1 de octubre de 1941.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro : 30 de septiembre
de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 225).
Peón de la Maestranza, retirado, D. Francisco Gar
cía Madrid : 125,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 1 de noviembre de 1940.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de octubre de
1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 251).
Madrid, 30 de enero de 1941.—El General Secre
ario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 39. pág. 632.)
•
•
REQUISITORIAS
Por la presente, se cita, llama y emplaza al paisa
no Luis Marín Cañadas, sin apodo conocido, natural
de Corral de Calatrava, de estado viudo, sin hijos,
de oficio cocinero, de cuarenta y seis años de edad,
cuyas serias personales son : cuerpo bajo, delgado,
facciones normales y pelo agrisado, frente grande, y
cuyo último domicilio fué el muelle "La Naval", en
Las Palmas, en donde estuvo la pasada guerra de
Liberación dedicado a la venta de bocadillos -en un
puesto ambulante, para que en el plazo de quince
días, contados a partir de la publicación -de la pre
sente requiitoria en el DIARIO OFICIAL DE MARINA,
ccmparezca ante el Juez instructor que le instruye
causa por el delito de polizonaje, en la Ayudantía
Militar de Marina de este puerto : bajo apercibimien
to que, de no verificar su presentación en el lugar y
plazo señalado, será declarado rebelde.
Aguilas, 12 de febrero de 1942. El Juez instruc
tor, Ildefonso' Sobrino.
LI
EDICTOS
Don Jaime Arriandiaga y Longa, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Corme, Juez instructor
del expediente .de pérdida del Nombramiento de
Patrón de Cabotaje número 409 de segunda clase,
para vapor y vela desde Cabo Higuer a Río Miño,
documento de revalidación definitiva del mismo,
Libreta de inscripción Marítima y Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo José Vidal Souto. 'fo
lio T34/919 de inscripción,,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento 3,Iarítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 17
•
del actual, ha sido declarado acreditado el extravío
de dichos documentos, quedando nulos y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no los entregue a las Autoridades de Marina.
Corme, 28 de enero de- 1942. El Juez instruc
tor, Joink, Arriandiaga.
Don José de Aguirre Carballo, Oficial primero de
la Reserva Naval Movilizada y Juez instructor de
la Ayudantía Militar de Marina de Ibiza,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Vicente Planells Escandell, y según Decreto
de la Superioridad del Departamento, se declara nu
la y sin valor ; incurriendo en responsabilidad a pei
sona que la posea y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Ibiza, a 31 de enero de 1942.—El Juez instructor,
José de Aguirre.
El Ayudante 151ilitar de Marina' de Garrucha,
Hace saber : Que acreditado el extravío de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo _Juan Calatra
va González, número 393 del _reemplazo de 193o,
queda anulada y sin ningún valor, con arreglo a la
Orden ministerial de 25 de febrero de 1941 (DIA
RIO OFICIAL número 48)•
Garrucha, 4 de febrero de 1942.—El Ayudante
Militar ele Marina, Enrique Deckler.
Don Felipe Sendón LoUro, Teniente de Navío de
la R. N. Ni., Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de I. M. correspondiente a
Salvador Domenech Miralles, folio 98/1913 de
Alicante,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Jefe del Departamento
Marítimo de Cartagena, ha sido declarada nula y
sin valor alguno la expresada documentación ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea y
no la entregue a las Autoridades.
Dado en Alicante a cinco de febrero de mil ,nove
cientos cuarenta y dos.—E1 Juez instructor, Felipe
Sendón.
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Don Adolfo Gómez-Rube y jimélíez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez Permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián, .0"
Hago saber : Que en virtud de lo acordado en las
disposiciones vigentes, quedan declaradas nulas y sin
valor la Libreta de Inscripción, Marítima y Cartilla
Naval extraviadas, correspondientes a José Ruiz de
Azúa Arza.
Dado en San Sebastián, a 6 de-febrero de_1942.
El Juez instructor, Teniente Auditor de la Armada,
Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez Pel-manente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber :` Que en virtud de lo ordenado en las
disposiciones vigentes, queda declarada nula y sin
valor la Libreta de Inscripción Marítima extravia
da, correspondiente a Jesús Alvarez Giralda.
Dado en San Sebastián, a 6 de febrero de 1942.
El Juez instructor, Adolfo Góme-Rtam.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber; Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de Inscripción del inscripto
de este Trozo José Cruz del Rincón, folio 332/914,
y dispuesto se expida un duplicado de la misma, que
da nula y sin ningún valor la original ; incurriendo
en responsabilidad la persona que la posea y no la
entregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, a 6 de febrero de 1942. El Juez ins
tructor, José Riera Siboni.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez Permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de fechas 28 de diciembre de
1940y 25 de febrero de 1941; quedan declaradas nu
las y sin valor la Cartilla Militar Naval y la Libreta
de Inscripción Marítima correspondientes a Eulogio
Ostolaza Barón.
Dado en San Sebastián, a 7 de febrero de 1942.--
El Juez instructor, Adolfo Gómez-Rub0.
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Don José Rodríguez Bravo, Oficial de la Comandan
cia Militar de I■larina de Málaga, Juez instruc
tor del expediente de extravío del título de Capi
tán de la Marina Mercante de D. Miguel Ramos
González,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 19 del pasado cillero, se declara justificado
el extravío de dicho Nombramiento, quedando nulo
y sin ningún valor dicho. documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo hallare y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado. en Málaga, a 7 de febrero de 1942. El juez
instructor, José Rodríguez, Bravo.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha,
Hace saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Pedro Cano Jerez, folio 45/928, queda nula y
sin valor, con arreglo a la Orden ministerial de 25
de febrero de 1941 (D. O. núm. 48).
•
Garrucha, i i de febrero de 1942.—El Ayudante
Militar de Marina, Enrique Deckler.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez Permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de fechas 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de 1941, queda declarala nula
y sin valor la Libreta de Inscripción Marítima co
rrespondiente a Manuel Bóo Piñeiro.
Dado en San Sebastián, a io de febrero de '942.—
El Juez instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Felipe Sendón Louro, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor del expediente de ha
'
llazgo de una boya a la deriva,
Hago sabér : Que el día 8 de febrero de 1941, a
unas 18 millas al-SE. de Cabo de Palos, fué hallada
a la deriva una boya cilíndrica de bases cbnicas y
unos 700 kilos de peso aproximadamente, sin mar
ca ni inscripción alguna.
Lo que se hace público para general conocimiento
concediéndose un plazo de treinta días para que toda
aquella persona que se crea con derecho a la propie
dad efectúe su reclamación ante este Juzgado, y ca
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1sode no presentarse dueño alLruno, se nrocedea con
,
arreglo a la Ley.
Dado en Alicante, a doce de febrero (le nove
cientos cuarenta y. dos.—El juez instructor, Felipe
Sendón.
)ri Jaime Zaragoza Zaragoza, Alférez de Navío de
la R. N. M., Juez instructor y Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Villajoyosa,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales -de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48),
se ha procedido a expedir duplicados de las Carti
llas Navales y Libretas de Inscripción Marítima a
los inscriptos de este Trozo:
tW
Antonio Llinares Ortiz, folio 70 de 1926, de ac
idad.
Ramón Ronda
vidad.
Tomás Spriano Santapau, folio 59 de 1932, de ac
tividad.
Antonio Horca García, folio 13 de 1937, de acti
vidad.
Joaquín Calvo Such, folio 74 de 1934, de actividad.
Francisco Manchón García, folio 41 de 1926, de
-actividad.
folio - 1 -VA-3 deactivivag.
Galiana, folio 48 de 1937, de acti
José Pérez Muñoz, folio 65 de 1922, de I. M.
Jaime Federico Fernándiz Botella, folio 29 de
I925,. de I. M., y 42 de 1930, de actividad.
Quedando nulos y sin valor ni efecto, e incurrien
do en responsabilidad quien los poseyere y no haga
. entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
"Villajoyosa, a 12 de febrero de 1942. El juez
instructor, Jaime Zarlagoz)a.
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